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ABSTRAK 
 
 
 
Setiap pelajar mempunyai pelbagai cabaran tersendiri semasa mereka mengikuti 
pengajian di peringkat universiti. Cabaran ini terpaksa dilalui oleh mereka dan besar 
kemungkinan ianya akan mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Oleh sebab 
itu, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti masalah dominan yang dihadapi oleh 
pelajar antarabangsa yang tinggal di Kolej Kediaman UTHM. Masalah penyesuaian 
yang dikaji meliputi akademik, sosial dan peribadi-emosi. Selain itu, kajian ini 
dijalankan untuk mengenal pasti tahap keselesaan interaksi dalam kalangan pelajar 
antarabangsa. Perbezaan antara masalah yang dihadapi dengan ciri-ciri demografi 
juga turut dikaji. Kajian berbentuk tinjauan deskriptif dan inferensi ini menggunakan 
borang soal selidik sebagai instrumen di mana ia melibatkan 98 orang pelajar 
antarabangsa yang tinggal di Kolej Kediaman UTHM. Data yang diperoleh telah 
dianalisis menggunakan pendekatan Rasch Model melalui perisian Winstep versi 
3.69. Hasil kajian mendapati (i) masalah penyesuaian sosial dilihat sebagai masalah 
dominan yang dihadapi oleh pelajar antarabangsa dengan nilai mean measure 0.18 
logit; (ii) tahap keselesaan interaksi dalam kalangan pelajar antarabangsa pula berada 
pada tahap sederhana dengan nilai skor min 2.70; (iii) tiada perbezaan yang 
signifikan antara masalah penyesuaian akademik dengan CPA; (iv) tiada perbezaan 
yang signifikan antara masalah penyesuaian sosial dengan CPA; (v) tiada perbezaan 
yang signifikan antara masalah penyesuaian peribadi-emosi dengan CPA; (vi) tiada 
perbezaan yang signifikan antara masalah penyesuaian akademik dengan negara; 
(vii) tiada perbezaan yang signifikan antara masalah penyesuaian sosial dengan 
negara; (viii) terdapat perbezaan yang signifikan antara masalah penyesuaian 
peribadi-emosi dengan negara. Diharap maklumat daripada tulisan ini akan 
memberikan kesedaran dan manfaat bagi semua mengenai isu berkaitan dengan 
cabaran pelajar antarabangsa untuk kesejahteraan warga dan organisasi. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Each student faces all kinds of challenges while pursuing their studies at the tertiary 
level. These challenges and experiences they will most likely affect their academic 
achievement. Therefore, this study was conducted to identify the dominant problems 
faced by international students staying in residential colleges in UTHM. The 
reviewed problems were academic adjustment, social adjustment and personal-
emotional adjustment. The study was also carried out to identify the level of comfort 
when interacting among the international students. A part from that, this study also 
tried to identify whether there were differences between problems experienced and 
demography. This descriptive and infrential research used questionnaires as 
instruments which involving 98 international students living in residential colleges in 
UTHM. The collected data were analyzed by using Rasch Model version 3.69. The 
study found that (i) social adjustment was seen as the dominant problem faced by the 
international students with mean of 0.18 logit; (ii) the level of comfort when 
interacting among international students was in moderate with a mean score of 2.70; 
(iii) there was no significant difference between academic adjustment problems with 
the CPA; (iv) there was no significant difference between social adjustment problems 
with CPA; (v) there was no significant difference between personal-emotional 
adjustment problems with CPA; (vi) there was no difference significant differences 
between academic adjustment problems with country; (vii) there was no significant 
difference between social adjustment problems with country; (viii) there was 
significant difference between personal-emotional adjustment problems with 
country. It is hoped that, the results from this study can increase awareness and give 
benefits on the issue regarding with challenges of international students. 
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PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Menurut Ismail (2003), masyarakat sudah mula menyedari akan kepentingan ilmu 
pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan taraf hidup dan bersaing dalam 
dunia yang global ini. Ross & Wu (1996) dan Crow & Crow (1983) menyatakan 
bahawa pendidikan mempunyai impak yang besar ke atas pelbagai peluang 
kehidupan manusia untuk memperolehi dan mengekalkan kualiti kehidupan. 
Pendidikan merupakan satu proses meliputi semua bentuk kegiatan yang 
menempatkan seseorang itu untuk hidup bermasyarakat dan yang menolong 
menyalurkan adat resam, undang-undang, kepercayaan agama, bahasa dan institusi 
sosial dari satu generasi ke generasi yang lain. 
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) berusaha berdaya saing dengan 
universiti luar negara yang terkemuka untuk mempromosi pengajian tinggi di 
peringkat antarabangsa. Menurut Idris (2010) matlamat Malaysia untuk menjadi 
pusat pengajian tinggi serantau bukan sahaja melibatkan usaha institusi pengajian 
tinggi awam (IPTA), malah institusi pengajian swasta (IPTS). Pertambahan bilangan 
IPTA dan diiringi oleh pertumbuhan pesat IPTS yang menyediakan penawaran 
kursus pengajian tinggi berkualiti dalam pelbagai bidang mempercepatkan lagi 
pencapaian matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. 
Sehingga kini lebih 70,000 orang pelajar antarabangsa menuntut di IPTA dan IPTS 
di negara ini (Mohamed, 2009). Justeru itu dapat kita lihat peningkatan kemasukan 
pelajar antarabangsa yang telah melanjutkan pelajaran pendidikan tinggi di Malaysia 
sama ada di IPTA atau di IPTS.  
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Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) tidak terkecuali menerima 
kemasukan pelajar bukan sahaja dari dalam negara malah pelajar antarabangsa. 
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Pengajian Siswazah untuk semester 
dua tahun 2011/2012, UTHM mempunyai seramai 326 orang pelajar ijazah pertama 
yang terdiri daripada 20 negara yang berbeza seperti yang dilampirkan di 
LAMPIRAN A. Oleh kerana mereka berasal dari negara yang berbeza, budaya 
mereka juga berbeza (Hushin & Mahmud, 2010). Terdapat pelbagai faktor yang 
mendorong mereka untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Antaranya ialah yuran 
pengajian yang rendah, peluang untuk berhijrah ke negara lain, kemudahan yang 
disediakan baik serta peluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik di negara 
mereka.  
Kualiti pembelajaran adalah penting untuk menjaga dan mengekalkan 
reputasi universiti di mana  mereka akan pulang ke negara asal dengan pendapat serta 
pengalaman semasa menuntut di luar negara. Oleh itu, banyak perkara yang perlu 
dipertimbangkan oleh pihak Universiti dari segi kemudahan, kebajikan pelajar 
antarabangsa dan sistem akademik yang bersesuaian dengan mereka. Mereka sedang 
mencari satu identiti bagi mematangkan diri mereka dalam menghadapi berbagai 
cabaran. Pelajar antarabangsa akan menghadapi tekanan dan masalah yang lebih 
tinggi berbanding yang dihadapi oleh pelajar tempatan disebabkan kerana mereka 
berada jauh dari keluarga dan rumah serta kurang mendapat sokongan dan galakkan 
dari komuniti terdekat (Idris, 2010).  
Kenyataan ini selari dengan Johnson (1971) yang mendapati pelajar-pelajar 
baru yang datang ke Amerika Syarikat untuk melanjutkan pelajaran akan berdepan 
dengan lebih banyak masalah berbanding dengan pelajar-pelajar tempatan. Menurut 
Husin (1986), pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi khususnya berada di dalam 
suatu peringkat yang disebut berbagai situasi sempadan kerana mereka sedang 
mencari suatu penyesuaian sosial dan psikologikal. Kebanyakan pelajar akan 
mengalami masalah penyesuaian. Kehidupan di kolej kediaman dapat mewujudkan 
hubungan sosial sesama pelajar. Ianya bertujuan untuk merapatkan hubungan antara 
mereka dimana setiap pelajar yang tinggal di kolej perlu berinteraksi bukan sahaja di 
antara pelajar malah perlu juga berinteraksi dengan keadaan sekeliling. 
 Kehidupan di kolej boleh menimbulkan tekanan dan kerisauan di kalangan 
pelajar disebabkan oleh beberapa faktor seperti akademik dan persaingan sosial serta 
tiada bantuan dari keluarga (Huang, 1977). Pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi 
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menghadapi berbagai-bagai masalah. Masalah-masalah ini adalah berbeza mengikut 
perkembangan seseorang individu. Corak latar belakang yang berbeza bagi setiap 
individu juga menyebabkan mereka mengalami masalah-masalah yang berlainan.  
 
1.2 Latar belakang masalah 
 
Pelajar-pelajar kolej adalah terdedah kepada masalah-masalah psikologi kerana 
mereka sering bersemuka dengan situasi yang belum pernah mereka alami dan 
berpotensi untuk disalah tafsir. Mereka mengalami satu keadaan peralihan yang 
merupakan tekanan semasa memulakan kehidupan di kampus. Proses penyesuaian 
diri dengan keadaan baru disekeliling merupakan suatu proses yang terpaksa 
dihadapi. Sama ada melalui proses perpindahan atau penghijrahan bagi suatu tempoh 
masa. Pelajar yang ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang baru mungkin 
akan menghadapi situasi tersebut. Apabila berhadapan dengan situasi yang 
sedemikian, sesetengah individu dapat mengatasi perkara dengan mudah, sementara 
ada yang tidak dapat menguruskan dan terpaksa menyerap budaya yang berbeza ini 
seorang diri.  
Menurut Tinto (1996), terdapat tujuh cabaran utama yang menyebabkan 
pelajar menarik diri daripada pengajian iaitu masalah akademik, masalah 
penyesuaian, matlamat yang kabur, komitmen yang rendah, masalah kewangan, dan 
ketidakserasian antara pelajar dengan institusi dan pengasingan. Manakala hasil 
kajian Guclu (1993) di University of Pittsburgh mendapati masalah utama yang 
dihadapi oleh pelajar-pelajar siswazah ialah masalah dalam Bahasa Inggeris, diikuti 
dengan kewangan, kesihatan, akademik, kemasukan, sosial, makanan dan tempat 
tinggal. Pelajar yang banyak menghadapi masalah penyesuaian didapati cenderung 
memperoleh pencapaian akademik yang rendah yang mungkin menyebabkan mereka 
gagal menghabiskan pengajian. Pelajar-pelajar dari Eropah pula dilaporkan 
mengalami sedikit sahaja masalah jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar dari 
benua lain.  
Masalah utama yang dihadapi oleh pelajar di Universiti Utara Malaysia 
(UUM) ialah masalah kewangan, diikuti dengan masalah akademik, masalah sosial, 
dan masalah peribadi. Mereka juga didapati mempunyai masalah kesihatan dan 
masalah mendapatkan penjagaan kesihatan yang baik. Pelajar perempuan UUM 
mengalami lebih masalah berbanding pelajar lelaki (Khamis et al., 2002). Dalam satu 
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kajian yang lain, Pendar (1987) yang mengkaji tentang masalah penyesuaian pelajar-
pelajar Cameroon yang sedang belajar di institusi pengajian tinggi di San Francisco 
mendapati masalah pelajar-pelajar ini ialah berkaitan dengan kewangan, sosial, 
peribadi, bahasa, dan akademik. Pelajar wanita Cameroon dilaporkan menghadapi 
lebih masalah dibandingkan dengan pelajar lelaki. Pelajar siswazah juga dilaporkan 
mengalami lebih masalah penyesuaian dibandingkan dengan pelajar ijazah.  
Penyelidik mencadangkan agar biasiswa diberikan kepada lebih ramai pelajar 
untuk meminimumkan masalah penyesuaian mereka. Disamping itu, orientasi secara 
berterusan haruslah diadakan oleh kolej-kolej dan universiti-universiti di Amerika 
Syarikat kepada pelajar-pelajar luar negera. Selain itu, terdapat beberapa masalah 
polarisasi yang wujud dalam kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. 
Osman (1989) telah menggariskan beberapa masalah polarisasi kaum iaitu: 
(i) Darjah interaksi antara pelajar berbagai etnik adalah rendah walaupun 
terdapat banyak peluang-peluang untuk berinteraksi sesama mereka di 
kampus. 
(ii) Terdapat kecenderungan untuk memilih sahabat atau kawan dari anggota 
etnik yang sama.  
(iii) Kurang perbincangan secara terbuka dan serius di kalangan pelajar pelbagai 
etnik mengenai soal politik, ekonomi dan sosial.  
(iv) Terdapat prasangka dan stereotaip yang kuat.  
(v) Sebahagian besar daripada pelajar mempunyai etnosentrism yang tinggi.  
(vi) Banyak kegiatan pelajar yang dijalankan adalah mengikut garis etnik bukan 
merentas garis etnik. 
Masalah interaksi sosial akan menjadi lebih rumit jika anggota masyarakat 
yang terdiri daripada pelbagai etnik tidak mengenali antara satu sama lain kerana 
terpisah oleh perbezaan ciri asas seperti agama, bahasa, budaya, wilayah dan 
pengalaman sejarah (Mohd Yusof, 2005). Pelajar antarabangsa didapati kurang 
berinteraksi dengan pelajar tempatan serta sering dilihat berada dikalangan kumpulan 
etnik mereka. Pelajar tempatan mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan 
pelajar antarabangsa. Justeru itu, pelajar tempatan tidak bersedia untuk menjadikan 
pelajar antarabangsa sebagai kawan (Ryan, 2005). Pelajar antarabangsa memerlukan 
suatu tempoh masa untuk menyesuaikan diri untuk berkawan dengan pelajar 
tempatan dimana mereka perlu mempelajari budaya, bahasa dan rasa diterima. 
Mereka juga merasa seperti didiskriminasi dan merasakan kehadiran mereka tidak 
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disenangi oleh pelajar tempatan dan juga pensyarah. Kesukaran untuk berinteraksi 
antara komuniti bukan disebabkan kedua-dua komuniti tidak berminat antara satu 
sama lain. Ini adalah kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk melakukannya 
(Idris, 2010). 
 Komuniti tempatan perlu didedahkan dengan kejutan budaya yang dialami 
oleh pelajar antarabangsa manakala pelajar antarabangsa pula perlu diberi peluang 
untuk mempelajari budaya komuniti tempatan. Pelajar antarabangsa yang belajar di 
universiti Amerika Syarikat mempunyai masalah dalam hubungan interaksi. Hasil 
kajian Khatelen (1999) mendapati tahap interaksi sosial pelajar Amerika adalah 
rendah jika dibandingkan dengan pelajar tempatan. Terdapat ramai pelajar 
antarabangsa gagal mewujudkan perhubungan dengan pelajar tempatan. Kebanyakan 
daripada mereka lebih selesa berinteraksi dengan kumpulan masing-masing. Masalah 
ini disebabkan oleh perbezaan budaya. Aspek petempatan atau perumahan pelajar 
perlu dilihat sebagai sebahagian daripada misi pendidikan bagi sesebuah universiti 
(Beudin & Halpern, 1997).  
Kamis (1997) dalam kajiannya mendapati apabila menjalani kehidupan di 
Universiti atau kolej, pelajar akan menghadapi tekanan dan ketakutan. Keadaan ini 
disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, antaranya ialah kesukaran 
dalam berkomunikasi, kejutan budaya, penerimaan suasana baru, konflik dalam 
sosial dan nilai moral, pengiktirafan dalam hubungan sosial, perasaan keterasingan 
dan penyesuaian dengan sistem pendidikan yang baru. Persekitaran dikatakan 
memainkan peranan penting dalam mempengaruhi personaliti atau sahsiah diri 
seseorang individu kearah pencapaian yang baik dalam pelajaran (Yahaya, 2005). Ini 
menunjukkan bahawa hubungan pelajar dengan persekitaran sangat penting dalam 
hidup bermasyarakat.  
Daripada perbincangan, dapatlah disimpulkan bahawa kegagalan untuk 
mengadaptasikan diri dalam suasana kehidupan di kampus merupakan satu masalah 
yang dihadapi oleh sesetengah individu. Masalah penyesuaian yang serius akan 
memberikan tekanan kepada pelajar lalu menjejaskan pencapaian akademik mereka 
di universiti (Baker & Siryk, 1999). Bagi pelajar di IPT, pelajar yang mempunyai 
tahap kepuasan hidup yang lebih baik akan dapat menumpukan perhatian kepada 
pelajaran. Seterusnya akan menyumbangkan kepada gaya hidup yang lebih sihat 
serta kurang mempunyai tekanan hidup. 
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1.3 Pernyataan masalah 
 
Hasil daripada perbincangan dalam latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah 
yang dihadapi oleh pelajar antarabangsa yang merupakan cabaran bagi mereka 
semasa tinggal di kolej kediaman. Cabaran itu merangkumi dimensi penyesuaian 
akademik, sosial, peribadi-emosi dan masalah polarisasi kaum atau bangsa. Begitu 
juga permasalahan berpunca dari faktor demografi seperti jantina, pencapaian 
akademik, bangsa serta latar belakang negara yang berbeza. Di samping itu, hasil 
kajian terdahulu juga menunjukkan bahawa cabaran-cabaran ini boleh menjejaskan 
prestasi pelajar sekiranya tidak diatasi. Kualiti hidup pelajar semasa berada di 
universiti sebahagiannya dipengaruhi oleh tempat kediaman mereka. Oleh yang 
demikian, cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh pelajar haruslah ditangani 
dengan sebijak-bijaknya demi menjaga nama baik universiti di peringkat 
antarabangsa. Justeru itu, satu kajian perlu dijalankan bagi tujuan mengenal pasti 
cabaran-cabaran yang wujud di Kolej Kediaman UTHM. 
 
1.4 Objektif  
 
Objektif kajian ini ialah: 
(i) Mengenal pasti masalah dominan yang dihadapi oleh pelajar antarabangsa 
yang tinggal di Kolej Kediaman UTHM. 
(ii) Mengenal pasti tahap keselesaan interaksi dalam kalangan pelajar 
antarabangsa yang tinggal di Kolej Kediaman UTHM. 
(iii) Mengenal pasti perbezaan antara masalah yang dihadapi dengan ciri 
demografi (CPA dan Negara) dalam kalangan pelajar antarabangsa yang 
tinggal di Kolej Kediaman UTHM. 
 
1.5 Persoalan kajian 
 
Persoalan kajian yang ingin dilihat dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
(i) Apakah masalah dominan yang dihadapi oleh pelajar antarabangsa yang 
tinggal di Kolej Kediaman UTHM? 
(ii) Apakah tahap keselesaan interaksi dalam kalangan pelajar antarabangsa yang 
tinggal di Kolej Kediaman UTHM? 
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(iii) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara masalah penyesuaian 
akademik yang dihadapi dengan CPA dalam kalangan pelajar antarabangsa 
yang tinggal di Kolej Kediaman UTHM? 
(iv) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara masalah penyesuaian 
akademik yang dihadapi dengan latar belakang negara asal dalam kalangan 
pelajar antarabangsa yang tinggal di Kolej Kediaman UTHM? 
(v) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara masalah penyesuaian 
sosial yang dihadapi dengan CPA dalam kalangan pelajar antarabangsa yang 
tinggal di Kolej Kediaman UTHM? 
(vi) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara masalah penyesuaian 
sosial yang dihadapi dengan latar belakang negara asal dalam kalangan 
pelajar antarabangsa yang tinggal di Kolej Kediaman UTHM? 
(vii) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara masalah penyesuaian 
peribadi-emosi yang dihadapi dengan CPA dalam kalangan pelajar 
antarabangsa yang tinggal di Kolej Kediaman UTHM? 
(viii) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara masalah penyesuaian 
peribadi-emosi yang dihadapi dengan latar belakang negara asal dalam 
kalangan pelajar antarabangsa yang tinggal di Kolej Kediaman UTHM? 
 
1.6 Skop kajian  
 
Kajian ini memfokuskan kepada beberapa elemen penting seperti dimensi 
penyesuaian akademik, sosial, peribadi-emosi dan interaksi dalam kalangan pelajar 
antarabangsa yang mengikuti pengajian di peringkat ijazah di UTHM. 
 
1.7 Batasan kajian  
 
Kajian ini dilakukan ke atas pelajar antarabangsa yang terdiri daripada pelbagai 
negara, agama, bangsa dan budaya dan hanya melibatkan enam Kolej Kediaman 
UTHM. Kolej kediaman yang terlibat ialah, Kolej Kediaman Tun Dr Ismail, Kolej 
Kediaman Tun Fatimah, Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Kolej Kediaman Taman 
Kelisa dan Melewar, Kolej Kediaman Perwira dan Kolej Kediaman Taman 
Universiti. Dapatan kajian ini hanyalah mewakili populasi pelajar-pelajar di UTHM 
sahaja dan tidak menggambarkan sepenuhnya di seluruh negara. 
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1.8 Kepentingan kajian  
 
Kajian ini penting dijalankan kerana ia berperanan sebagai satu sumber rujukan 
kepada pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan seperti: 
a) Pihak universiti 
Kajian ini sangat penting bagi mengenal pasti isu dan cabaran yang 
menganggu pelajar antarabangsa di kolej kediaman UTHM ini dapat 
membekalkan satu hasil penyelidikan yang berguna kepada Universiti dalam 
usaha membantu pelajar-pelajar antarabangsa menangani masalah yang 
dihadapi.  
b) Pihak pengurusan kolej kediaman 
Dapatan kajian ini boleh dijadikan sebagai panduan asas kepada pihak kolej 
dalam menguruskan pembangunan pelajar dan membina hubungan diantara 
penghuni kolej kediaman. Hasil dari kajian ini juga dapat memberi maklum 
balas kepada pihak pentadbiran kolej dalam mengambil langkah seterusnya 
bagi memastikan masalah pelajar dapat dikurangkan dan seterusnya  
dapat meningkatkan kualiti hidup pelajar antarabangsa. 
c) Pensyarah 
Untuk membantu pihak pensyarah dalam merangka rancangan-rancangan 
unuk mengurangkan masalah yang dihadapi dikalangan pelajar antarabangsa 
seterusnya dapat menyumbang kepada peningkatan pencapaian akademik dan 
sahsiah pelajar. 
d) Pelajar 
Dapat menyedarkan pelajar tentang cabaran yang bakal dihadapi agar pelajar 
dapat lebih bersedia dari segi mental dan fizikal. 
 
1.9 Kerangka konsep kajian  
 
Dalam kajian ini, penyelidik telah mengadaptasi kerangka konseptual seperti yang 
digambarkan dalam Rajah 1.1 di bawah. Masalah penyesuaian dan interaksi 
merupakan pembolehubah bebas yang dihubungkait dengan pencapaian pelajar di 
Universiti. Kajian yang telah dijalankan menggunakan teori Baker & Siryk (1989) 
dimana penyesuaian pelajar di universiti adalah terdiri daripada tiga dimensi iaitu 
dimensi akademik, sosial dan emosi. Tiga dimensi penyesuaian ini melibatkan jenis 
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dan darjah tuntutan yang berbeza-beza yang memerlukan daya tindak (coping) dan 
perlakuan penyesuaian yang pelbagai yang berbeza-beza dari segi keberkesanannya. 
Manakala bagi mengenal pasti tahap keselesaan interaksi antara kaum, penyelidik 
menggunakan teori Mac & Tucker (1997). Tahap atau darjah etnik seseorang 
individu itu akan menentukan tingkahlakunya dipengaruhi oleh perkiraan etnik atau 
tidak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian 
 
1.10 Definisi operasi 
 
Penyelidik telah mendefinisikan beberapa istilah mengikut konteks kajian yang 
dijalankan yang melibatkan definisi konsep dan operasional. Ini adalah seperti yang 
dinyatakan oleh Marican, S. (2005) di mana definisi operasi menghubungkan konsep 
kepada sesuatu yang boleh diperhatikan dan dinyatakan dalam bentuk yang boleh 
diukur atau dimanipulasi. Senarai definisi mengikut konteks kajian adalah seperti 
berikut: 
(a) Masalah  
Perkataan masalah merujuk kepada suatu keadaan, situasi atau pengalaman 
yang boleh memberi kesan kepada ketidakseimbangan seseorang individu 
dari aspek emosi, pemikiran, tindakan dan adakalanya fizikal (Compton, 
Gallaway & Cournoyer, 2005). Masalah yang dihadapi pelajar antarabangsa 
Interaksi  
(Adaptasi Mack & Tucker, 
1997) 
Tahap keselesaan interaksi 
Cabaran Penyesuaian 
Pelajar  
    
Pelajar 
antarabangsa 
   Masalah penyesuaian 
  (Adaptasi Baker & Syrik,  
  1989) 
 Akademik 
 Sosial 
 Peribadi-emosi 
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merangkumi aspek penyesuaian akademik, penyesuaian sosial dan 
penyesuaian peribadi-emosi. 
(b) Penyesuaian 
Menurut Arkoff (1968), penyesuaian merupakan proses interaksi antara 
individu dengan persekitarannya. Setiap individu sentiasa berusaha untuk 
memenuhi keperluannya, dan mencapai matlamatnya dalam sesuatu 
persekitaran. Pada masa yang sama ia juga menghadapi tekanan dalam 
persekitaran tersebut yang memerlukan ia melakukan sesuatu.  
(c) Penyesuaian akademik 
Terdiri daripada tuntutan pendidikan yang perlu dipenuhi oleh pelajar yang 
meliputi aspek seperti motivasi, aplikasi, prestasi dan persekitaran akademik.  
(d) Penyesuaian sosial 
Meliputi tuntutan daripada aspek penglibatan dalam aktiviti sosial, hubungan 
dengan orang lain di kampus, hubungan dengan ahli keluarga setelah 
berjauhan dengan mereka, dan kepuasan terhadap persekitaran sosial di 
universiti yang merangkumi kepuasan terhadap  asrama dan aktiviti 
kokurikulum yang ditawarkan di universiti. 
(e) Penyesuaian peribadi-emosi 
Daripada aspek psikologi pelajar, tuntutan yang perlu dipenuhi oleh pelajar 
adalah seperti kestabilan emosi, pengawalan perasaan dan fikiran, tekanan, 
dan kebimbangan.  
(f) Pelajar  
Menurut Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan-Peraturan Terpilih 
(1998), pelajar adalah seseorang yang menerima apa-apa perihalan 
pendidikan, pengajaran atau latihan sepenuh masa atau separuh masa 
daripada atau di sesuatu institusi pendidikan. Di dalam kajian ini, pelajar 
adalah terdiri daripada pelajar antarabangsa yang menginap di Kolej 
Kediaman UTHM. Di dalam kajian ini, pelajar ialah pelajar antarabangsa 
yang berasal dari negara luar yang belajar di UTHM serta menginap di Kolej 
Kediaman UTHM. Pelajar ini terdiri daripada negara Somalia, Sudan, 
Yaman, Libya dan Iraq.  
(g) Kolej Kediaman UTHM 
Kolej kediaman pelajar sebagai merujuk kepada tempat kediaman siswa dan 
siswi Universiti Teknologi (Cheng, 2000). Kolej kediaman bermaksud tempat 
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tinggal pelajar yang disediakan oleh pihak pengurusan universiti. Sama ada 
kolej yang terletak di dalam kampus dan luar kampus. Kolej tersebut ialah 
Kolej Kediaman Tun Dr Ismail, Kolej Kediaman Tun Fatimah, Kolej 
Kediaman Tun Syed Nasir, Kolej Kediaman Perwira, Kolej Kediaman Taman 
Kelisa dan Melewar, dan Kolej Kediaman Taman Universiti. 
(h) Interaksi 
Menurut Sayuti, et al. (2001), interaksi sosial ialah satu proses yang 
melibatkan perhubungan antara dua atau lebih individu atau kelompok. 
Interaksi sosial ini dirujuk kepada perhubungan di antara kaum dari pelbagai 
etnik. 
(i) Keselesaan Interaksi  
Merupakan  suatu perasaan kesenangan dan kepuasan perasaan yang 
diperolehi hasil daripada  aktiviti fizikal yang releks dan bebas dari kesakitan 
serta tidak mengalami sesuatu yang mengecewakan. Oleh itu keselesaan 
interaksi adalah mengambarkan tentang kesenangan dan tanpa kerisauan 
individu untuk menjalin hubungan dengan individu lain atau kelompok, 
organisasi dan komuniti. 
 
BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pengenalan 
 
Dalam bab ini, pengkaji menerangkan kajian yang telah dijalankan mengenai 
kategori masalah yang dihadapi serta budaya interaksi pelajar antarabangsa di kolej 
kediaman. Bahagian ini mengambil kira kajian-kajian yang lepas yang telah 
dijalankan sama ada di luar negara mahupun di Malaysia meliputi teori dan konsep 
kajian untuk dijadikan sebagai panduan kepada pengkaji.  
Apabila membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar 
antarabangsa, pemboleh ubah seperti masalah penyesuaian, kewangan, perhubungan 
sosial, akademik, keluarga dan sebagainya akan saling berkaitan dengan kehidupan 
pelajar. Oleh yang demikian, pengkaji memfokuskan dalam beberapa topik antaranya 
ialah; 
(i) Permasalahan pelajar 
(ii) Kolej Kediaman UTHM 
(iii) Budaya interaksi 
(iv) Hubungan antara kaum 
(v) Kajian permasalahan pelajar berdasarkan ciri demografi  
 
2.2 Permasalahan pelajar 
 
Kajian mengenai masalah penyesuaian pelajar universiti bukan sahaja menarik minat 
ramai pengkaji Barat malah pengkaji-pengkaji di Asia Tenggara. Perkataan masalah 
merujuk kepada suatu keadaan, situasi atau pengalaman yang boleh memberi kesan  
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kepada ketidak seimbangan seseorang individu dari aspek emosi, pemikiran, 
tindakan dan adakalanya fizikal (Compton, Gallaway & Cournoyer, 2005). 
Kehadiran masalah secara langsung boleh menolak atau memotivasikan seseorang 
individu untuk bergerak ke hadapan terutamanya dari aspek pemikiran dan tindakan 
yang boleh memberi jalan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. 
penyesuaian melibatkan dua aspek iaitu penyesuaian psiko-sosial dan penyesuaian 
sosial. 
Barbiction (1961) dalam kajiannya menegaskan penyesuaian psiko-sosial 
melibatkan perkara-perkara yang berhubungan dengan perasaan diri seseorang dalam 
menghadapi sesuatu persekitaran baru. Penyesuaian sosial pula melibatkan tiga 
proses iaitu akomodasi, asimilasi dan integrasi. Akomodasi merupakan usaha 
mengubahsuaikan kelakuan, kebiasaannya dengan keadaan yang baru untuk 
mewujudkan sesuatu keadaan yang harmoni. Asimilasi ialah proses penyesuaian diri 
dengan seorang lain dan persekitaran baru bagi memperolehi dan melengkapi cara 
berfikir dan bertingkah laku dengan kumpulan lain. Integrasi pula melibatkan proses 
di mana individu memastikan dirinya telah diterima oleh masyarakat baru. 
Manusia berhadapan dengan perubahan pada diri dan mengalami proses 
penyesuaiannya. Tiga peringkat perkembangan yang dilalui oleh manusia iaitu 
kanak-kanak, remaja dan dewasa. Peringkat remaja dianggap sebagai satu masa 
peralihan daripada zaman kanak-kanak kepada dewasa. Masa ini juga dikatakan 
sebagai masa yang amat kompleks kerana pelbagai jenis masalah berlaku seperti 
perubahan pada diri, mental, kehidupan, dan berbagai lagi (Mohamed, 1990). 
Menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini memerlukan bimbingan dengan 
diberikan kesedaran bahawa apa yang berlaku itu adalah secara semula jadi dan 
dialami oleh semua orang.  
Pelajar-pelajar yang memasuki universiti terutamanya berada di peringkat 
remaja dan awal dewasa. Pada peringkat ini mereka berada dalam proses mencapai 
kematangan dan kedewasaan. Pelbagai cabaran terpaksa ditempuhi terutama apabila 
berlaku perubahan baru kepada diri pelajar selepas sahaja melangkah masuk ke 
universiti. Adakalanya berlaku kejutan budaya kepada para pelajar baru dan jika 
tersalah langkah akan memberi kesan negatif kepada mereka. Pelajar-pelajar di kolej 
terdedah kepada masalah-masalah psikologi kerana mereka sering bersemuka dengan 
situasi yang belum pernah mereka alami dan berpotensi untuk disalah tafsir. Mereka 
mengalami satu keadaan peralihan yang merupakan tekanan semasa memulakan 
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kehidupan di kampus. Mereka kehilangan keluarga, rakan-rakan dan persekitaran 
yang biasa dan pihak kolej tidak dapat menyediakan pengganti. Cabaran dan 
perubahan ini menyebabkan mereka secara paksa perlu menyesuaikan diri dengan 
perubahan baru ini. Sebagaimana yang diutarakan oleh (Derlega & Janda, 1986) 
penyesuaian ialah satu proses. Sebagai satu proses, penyesuaian adalah melibatkan 
perkara-perkara berikut:- 
(i) Mempelajari dan memahami diri sendiri, masyarakat, dan persekitaran 
(ii) Menggunakan kefahaman untuk menetapkan matlamat yang realistik 
(iii) Menggunakan keupayaan sendiri untuk mengawal persekitaran untuk 
membolehkan kita mengekalkan matlamat 
(iv) Sensitif kepada keperluan dan mengambil berat tentang orang lain, dengan itu 
kita dapat memberikan sumbangan yang berguna kepada orang lain. 
Pruitt (1978) dalam kajiannya mendapati masalah yang sering dihadapi oleh 
pelajar-pelajar baru yang berpindah ke suatu tempat baru, sedikit sebanyak atau 
kesemua pelajar akan menghadapi kejutan budaya. Ini terhasil akibat perbezaan 
bahasa, makanan dan iklim yang baru, peraturan-peraturan baru dalam perhubungan 
individu, dan penurunan status sosial yang ketara. Mereka perlu belajar untuk 
menyesuaikan diri dengan persekitaran baru dan belajar cara belajar yang berbeza 
daripada yang telah dilalui semasa dalam alam persekolahan. Seseorang pelajar akan 
kekal di universiti jika beliau dapat bergabung dengan corak pembelajaran dan sosial 
di universiti (Eaton & Bean, 1995). Menurut Strang (1937) masalah yang dialami 
oleh pelajar telah dibahagikan kepada lima kumpulan. 
(i) Masalah intelek dan persepsi yang berkaitan dengan salah suainya mental dan 
emosi. 
(ii) Masalah fizikal seperti kekurangan atau gangguan pada mana-mana fungsi 
fizikal. 
(iii) Masalah emosi yang boleh diklasifikasikan oleh simptom seperti 
kemurungan, kebimbangan, rendah diri, keletihan dan mudah marah. 
(iv) Masalah sosial seperti keterikatan atau perlanggaran adat. 
(v) Masalah ekonomi dan vokasional seperti pemilihan kerjaya, kekurangan 
kemahiran, pengetahuan dan kewangan. 
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2.2.1 Kajian dalam negara 
 
Satu seminar telah diadakan di Universiti Malaya pada 11 hingga 16 Disember 1967 
yang khusus membincangkan masalah-masalah pelajar di universiti-universiti di Asia 
Tenggara (Chatar Singh, 1969). Banyak kajian telah menunjukkan masalah 
penyesuaian yang serius yang dihadapi oleh pelajar-pelajar sama ada pelajar sekolah 
menengah atau institusi pengajian tinggi. Antara masalah utama yang disenaraikan 
ialah masalah penyesuaian terhadap kerja akademik dan pemilihan kerjaya, masalah 
kewangan dan keluarga, masalah akhlak dan agama, masalah kesihatan dan 
perkembangan fizikal, masalah penyesuaian sosial dan emosi, masalah seks dan 
percintaan serta masalah kurikulum dan kaedah pengajaran. 
 Hasil kajian Seng (1996), ke atas pelajar-pelajar Lanjutan Pengajian 
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, mendapati kategori masalah yang 
banyak mengganggu pelajar-pelajar ini ialah masalah kewangan dan masalah sosial 
dan pengajian. Pelajar-pelajar di institut pengajian tinggi lebih mudah berhadapan 
dengan penyesuaian akademik berbanding penyesuaian sosial dan emosi. Keupayaan 
remaja menangani isu-isu penyesuaian sosial dan emosi, dan seterusnya membina 
hubungan melalui pergaulan yang sihat banyak dipengaruhi oleh pertautan dengan 
ibu bapa semasa kecil (Mahmud, Mohd Ishak & Syafril, 2004). Menurut Ibrahim 
(1982), secara umumnya, masalah pelajar terbahagi kepada empat kategori besar 
iaitu akademik, peribadi, kerjaya dan kesihatan.  
Masalah akademik meliputi aspek-aspek seperti kegagalan dalam 
peperiksaan, pengetahuan asas yang tidak mencukupi, teknik belajar yang salah dan 
sebagainya. Masalah peribadi merangkumi perkara-perkara tekanan jiwa, konflik 
remaja, masalah perhubungan, kewangan dan keyakinan diri. Masalah kerjaya 
bisanya adalah di sekitar peluang pekerjaan dan kesesuaian diri dalam satu-satu 
pekerjaan. Masalah kesihatan pula berkisar kepada aspek perubatan. Chan (2006), 
telah menganalisis masalah yang dihadapi oleh di Sekolah Menengah Taman 
Universiti, Skudai, Johor mendapati masalah utama yang dihadapi oleh pelajar ialah 
masalah keluarga dan rumah tangga, kesihatan dan fizikal dan akademik serta 
kerjaya, masalah kewangan dan kehidupan, sosial dan hiburan, hubungan sosial 
psikologi, penyesuaian kerja, perkahwinan dan seks, psikologi, moral dan agama 
serta kurikulum dan kaedah pengajaran. 
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Manakala Muss (1969), meletakkan pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi 
di dalam satu peringkat khas iaitu peringkat situasi pinggir (marginal situation) 
kerana menurutnya remaja sedang mencari suatu penyesuaian sosial dan psikologi. 
Antaranya, mereka sedang mencari satu identiti terutamanya dalam mematangkan 
diri dalam dunia sebagai seorang pelajar dan mula berdikari bagi menghadapi 
suasana di luar kampus. Tegasnya, setiap individu terutamanya golongan pelajar di 
institusi pengajian tinggi menghadapi berbagai masalah. Masalah ini dikatakan 
berbeza mengikut tahap perkembangan seseorang individu. Menurut Tan (1972), 
pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi menghadapi masalah dalam hal yang 
berhubung dengan budaya, khususnya keadaan sosial sesebuah negara dan ini 
berkaitan dengan sistem pelajaran, sikap masyarakat dan keadaan di institusi 
pengajian tinggi.  
Sementara Nair (1972), pula mengatakan pelajar-pelajar universiti cuba 
belajar menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran fizikal, sosial, intelektual dan 
aktiviti-aktiviti yang terdapat di universiti. Masalah yang sering dihadapi oleh 
pelajar-pelajar baru yang berpindah ke suatu tempat baru, sedikit sebanyak akan 
menghadapi kejutan budaya. Kajian Yahya (2000), ke atas 362 orang pelajar di 
Sekolah Menengah Daerah Kinta pula mendapati kategori masalah pelajaran dan 
kerjaya, masa depan, moral dan agama, kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan 
adalah masalah yang paling mengganggu pelajar-pelajar tersebut. Kategori masalah 
dengan demografi jantina, tingkatan dan aliran, keputusan menunjukkan bahawa 
kategori masalah yang paling mengganggu pelajar adalah pelajaran dan kerjaya masa 
depan (12.4%), moral dan agama (11.4%) dan kewangan, keadaan kehidupan dan 
pekerjaan (10.4%). 
Hasil kajian yang dijalankan oleh Tulka (1977), ke atas pelajar-pelajar 
Sarjana Pendidikan pula mendapati kategori masalah utama yang dihadapi oleh 
pelajar-pelajar Sarjana ialah masalah kesihatan dan kewangan (masing-masing 
47.5%), diikuti hiburan (46.5%). Kategori masalah mengikut demografi pula 
menunjukkan pelajar lelaki paling tinggi menghadapi masalah kesihatan (62.6%) 
berbanding pelajar perempuan (34.36%). Manakala kategori masalah dengan kursus 
yang ditawarkan menunjukkan pelajar yang mengikut kursus Teknologi Pendidikan 
mengalami masalah yang tertinggi dalam kategori masalah kesihatan (17.2%), 
seterusnya Kursus Pengurusan dan Pentadbiran dalam Pendidikan (13.1%) serta 
Kursus Bimbangan dan Kaunseling dalam Pendidikan (12.1%). 
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Sementara itu Said (2004) yang juga membuat kajian tentang masalah yang 
dihadapi oleh pelajar-pelajar remaja yang tinggal di asrama sebuah sekolah 
menengah teknik di Kelantan. Ia mendapati empat masalah yang dihadapi oleh 
pelajar-pelajar ini dalam bidang pelajaran iaitu sukar memahami buku teks, tidak 
tahu cara belajar berkesan, mendapat markah yang rendah, dan sukar memahami 
pengajaran guru. Kemudian diikuti dengan masalah fizikal dan sosial, dan masalah 
kehidupan di asrama. Penyesuaian akademik mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan motivasi akademik. Ini bermakna pelajar yang mempunyai penyesuaian 
akademik yang baik akan lebih bermotivasi terhadap tugasan akademik (Beyers & 
Goossens, 2002).  
Hasil kajian Chiam (1976) terhadap pelajar sekolah menengah menunjukkan 
bahawa ramai pelajar menghadapi masalah perhubungan peribadi-psikologi dan 
perhubungan sosial-psikologi. Masalah utama bagi pelajar sekolah menengah adalah 
masalah personal-psikologi dan masalah ini bukan sahaja dialami oleh pelajar 
sekolah menengah di Malaysia tetapi merupakan masalah menyeluruh bagi pelajar 
yang dalam peringkat sekolah menengah seperti di Mesir, Fiji dan juga Kanada. 
Kajian Supraniam (1981) juga menyokong kajian-kajian yang terdahulu dan 
menunjukkan pelajar sekolah menghadapi masalah emosi, sosial dan psikologi. Hal 
ini turut berlanjutan sehingga mereka meneruskan pengajian ke peringkat pengajian 
tinggi. 
 
2.2.2 Kajian luar negara 
 
Othman (1980), dalam kajiannya menegaskan banyak kajian tentang masalah pelajar 
kolej atau universiti telah dijalankan di Amerika Syarikat di sepanjang beberapa 
dekad yang lalu. Dapatan kajian ini selari dengan apa yang dilaporkan oleh (Chan, 
2006), di mana kajian tentang permasalahan di kalangan pelajar telah mula dikaji 
sejak tahun tiga puluhan lagi di luar negara. Beberapa teknik telah digunakan di 
kalangan pengkaji seperti temu duga dan soal selidik untuk mengetahui masalah-
masalah pelajar. Kajian Suradi Salim (1985) terhadap pelajar Malaysia di salah 
sebuah universiti di Amerika Syarikat juga menunjukkan bahawa ramai pelajar 
mengalami masalah penyesuaian sosial dan akademik. 
Mooney (1950), menyenaraikan 11 kategori masalah yang biasanya dikenal 
pasti oleh pelajar iaitu masalah keluarga, penyesuaian terhadap kerja sekolah, 
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kewangan dan kehidupan, sosial dan hiburan, perkahwinan dan seks, agama dan 
moral, kesihatan dan fizikal, perhubungan sosial-psikologi, peribadi dan emosi, 
akademik dan kerjaya dan akhir sekali masalah kurikulum dan kaedah pengajaran. 
Hasil kajian Heikinheimo dan Shute (1986), ke atas pelajar luar negara yang berada 
di nagara Kanada pula mengenal pasti masalah yang dihadapi adalah seperti 
kemahiran berbahasa, isu akademik, perbezaan budaya, diskriminasi kaum dan 
hubungan mereka dengan penduduk Kanada.  
Manakala (Mooney & Gordon, 1942), menggunakan senarai semakan 
masalah terhadap 600 orang pelajar sekolah tinggi mendapati masalah yang paling 
tinggi dihadapi ialah masalah pelajaran dan kerjaya masa depan, masalah kewangan, 
keadaan kehidupan dan pekerjaan, dan masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja 
sekolah. 11 kategori masalah ini terkandung dalam Mooney Problem Check List atau 
Senarai Semak Mooney. Ianya banyak digunakan oleh penyelidik lain sehingga hari 
ini. Hasil kajian Adelgan dan Parks (1985), dalam kajiannya mendapati bahawa 
masalah yang dihadapi di kalangan pelajar Afrika adalah pengangkutan, hubungan 
sosial, makanan, kesunyian, penempatan penyesuaian dengan nilai moral, iklim, 
sumber bekalan makanan dan muzik negara mereka.  
Manakala Ye (1993) membuat kajian terhadap pelajar-pelajar cina di 
University of Nebraska-Lincoln mendapati pelajar menghadapi masalah dalam 
bahasa, akademik, peribadi, sosial, budaya dan bantuan kewangan, kajian yang 
dijalankan ke atas pelajar-pelajar Indonesia di University of Guelph Canada 
mendapati bahawa pelajar menghadapi masalah dalam bahasa, budaya, tekanan, 
akademik dan sosial (Sodjakusumah & Everts, 1996). Heikinheimo dan Shute (1986) 
dalam kajiannya menerangkan pelajar luar negara yang berada di nagara Kanada pula 
dikena pasti mempunyai masalah seperti kemahiran berbahasa, isu akademik, 
perbezaan budaya, diskriminasi kaum dan hubungan mereka dengan penduduk 
Kanada.  
Menurut Moss (1963), melalui kajian kesnya mendapati kebanyakan 
mahasiswa sentiasa takut kepada kegagalan serta bimbang jika tidak memperoleh 
markah yang tinggi dalam setiap ujian atau tidak tahu bagaimana untuk mencapai 
kejayaan akademik cemerlang. Beliau mendapati bahawa 70 peratus daripada 1350 
orang pelajar menyatakan kerisauan jika pensyarah mereka tidak memahami masalah 
yang mereka hadapi. Keadaan ini menunjukkan pelajar sentiasa tidak yakin kepada 
diri sendiri. Guglu (1993), menegaskan pelajar-pelajar siswazah luar negara di 
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University of Pittsburgh mengalami masalah dalam bahasa Inggeris, kewangan, 
kesihatan, akademik, kemasukan, sosial, makanan dan tempat tinggal, dan agama.  
Hasil kajian Parson (1991), ke atas masalah penyesuaian pelajar-pelajar 
siswazah di Universiti Lehigh, Pennsylvania mendapati masalah penyesuaian yang 
utama ialah kewangan diikuti dengan keperluan untuk meneruskan hubungan 
profesional apabila kembali ke tanah air masing-masing dan masalah yang ketiga 
ialah akademik, yang berkaitan dengan kefasihan bahasa dan kemahiran komunikasi. 
Keperluan maklumat dan aktiviti sosial-budaya tidak merupakan masalah yang 
utama. 
 
2.3 Pelajar antarabangsa 
 
Kebanjiran dan peningkatan bilangan pelajar luar negara yang melanjutkan pengajian 
di Malaysia semakin ketara. Contohnya bilangan pelajar luar negara yang berdaftar 
dengan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 
pada tahun 2009 adalah meningkat seramai 63,000 orang (Manan, Mahamod dan 
Embi, 2010). Menurut Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan peraturan-peraturan 
Terpilih (1998), pelajar adalah seseorang yang menerima apa-apa perihalan 
pendidikan, pengajaran atau latihan sepenuh masa atau separuh masa daripada atau 
di sesuatu institusi pendidikan. Manakala Zakaria (2002), menegaskan melalui 
kajiannya bahawa pelajar ialah orang yang memperoleh ilmu pengetahuan, menuntut 
ilmu atau menjalani latihan.  
Pelajar antarabangsa pula merujuk kepada pelajar luar negara yang sedang 
mengikuti pengajian di Universiti Tun Hussein Onn. Di dalam kajian ini, pelajar 
adalah terdiri daripada pelajar antarabangsa yang menetap di kolej kediaman di 
sekitar Universiti Tun Hussein. Mereka berasal dari beberapa buah negara yang 
berbeza, oleh itu mereka mempunyai latar belakang serta budaya yang berbeza. 
Banyak kajian sama ada di dalam atau luar negara menunjukkan pelajar antarabangsa 
menghadapi masalah seperti masalah di tempat kerja, masalah keluarga dan masalah 
kehidupan jika tidak mempunyai daya tindak yang baik akan memberi kesan 
mendalam kepada individu yang mengalaminya. Apa yang paling penting ialah 
bagaimana pelajar antarabangsa dapat bertindak terhadap masalah-masalah yang 
dihadapi di samping mempunyai sistem bantuan dan sokongan yang baik (Hushin & 
Mahmud, 2010). 
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2.4 Kolej Kediaman UTHM 
 
Kolej kediaman berperanan memberikan perkhidmatan penginapan dan kemudahan 
pelajar. Sejak penubuhan kolej kediaman hingga kini, perkhidmatan penginapan 
adalah meliputi penyediaan bilik-bilik pelajar yang lengkap dengan peralatan dan 
perabot yang sesuai. Bilik penginapan ditawarkan kepada semua pelajar UTHM 
sama ada di peringkat prasiswazah mahupun pascaijazah. Mat Hassan (2000), 
menjelaskan melalui kajiannya bahawa kolej kediaman merupakan tempat 
penginapan dalam kampus sepanjang tempoh pengajian mereka di institusi pengajian 
tinggi di Malaysia. Dalam tempoh tertentu sepanjang pengajian mereka, pelajar akan 
menghabiskan masa dan membesar dalam persekitaran rakan sebaya di peringkat 
umur peralihan dari alam remaja ke alam dewasa. Penginapan pelajar di Institut 
Pengajian Tinggi (IPT) disediakan sejak wujudnya universiti di negara kita lagi 
(Christopher, 1990).  
Menurut beliau di peringkat awal terdapat sistem asrama yang menawarkan 
bilik-bilik standard dan berkongsi ramai bagi para pelajar dengan kemudahan tempat 
makan termasuk penyediaan makanannya sekali. Di samping itu keselamatan pelajar 
juga diberikan perhatian. Kolej kediaman pelajar sebagai merujuk kepada tempat 
kediaman siswa dan siswa Universiti Tun Hussein Onn, Parit Raja, Johor. Kolej 
kediaman pelajar dibahagikan kepada enam buah kolej yang dibina di dalam dan di 
luar kampus. Kolej yang dibina dalam kampus Universiti Tun Hussein Onn ialah 
Kolej Kediaman Tun Dr Ismail (KKTDI), Kolej Kediaman Tun Fatimah (KKTF), 
Kolej Kediaman Tun Syed Nasir (KKTSN), Kolej Kediaman Melewar, Kolej 
Kediaman Perwira dan Kolej Kediaman Taman Universiti (KKTU). 
Kolej kediaman memainkan peranan yang signifikan dalam menyumbang ke 
arah proses pembelajaran dan perkembangan kognitif pelajar. Oleh itu kolej 
kediaman pelajar mampu menjadi pusat pembangunan dalam membentuk sahsiah 
dan disiplin pelajar yang akan diteruskan di alam pekerjaan nanti. Kesan kolej 
kediaman dianggap penting kerana persekitarannya mempengaruhi kesejahteraan dan 
kesihatan seseorang pelajar serta sebahagian besar daripada perbelanjaan pelajar 
digunakan kepada tempat penginapan (Murrel & Denzine, 1998). Selain itu juga, 
Abdul Latif (2001) menyatakan bahawa kolej kediaman pelajar dilihat sebagai pusat 
pembinaan insan dan disiplin pelajar dalam sistem pendidikan universiti untuk 
meningkatkan kualiti hidup pelajar.  
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Oleh itu aspek disiplin dan penginapan mempunyai peranan penting yang 
seiring untuk membangunkan pelajar secara keseluruhannya. Kedua-dua komponen 
ini perlu saling melengkapi antara satu sama lain. Fungsi kolej kediaman ialah untuk 
menjaga kebajikan mahasiswa, memberi perkhidmatan, menyediakan kemudahan 
dan keperluan untuk mencapai matlamat-matlamat kolej. Antara fungsi asas kolej 
kediaman ialah menyediakan perkhidmatan dan kemudahan penginapan, menjaga 
kualiti dan perkhidmatan pemakanan yang disediakan dan akhir sekali menyediakan 
kemudahan pelajaran yang kondusif. Manakala Zainal (1996), dalam kajiannya 
menerangkan kolej kediaman merupakan satu kemudahan yang seharusnya digunakan 
oleh para pelajar untuk mencapai kecemerlangan akademik mereka kerana kemudahan 
dan peraturan yang ada dapat menyemai bibit keilmuan dalam jiwa para pelajar di kolej 
kediaman.  
Dengan adanya kemudahan kolej kediaman akan dapat menghasilkan pelajar 
yang mempunyai prestasi akademik yang berkualiti di samping mempunyai ciri-ciri 
peribadi yang positif. Peranan pihak pentadbiran amatlah penting dalam membentuk 
pembangunan diri pelajar seterusnya menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam 
akademik dan sosial. Pengetua kolej kediaman memainkan peranan yang penting di 
dalam menentukan kelancaran dan keberkesanan sama ada pentadbiran kolej mahupun 
aktiviti kolej. Maju ataupun mundurnya sesebuah kolej kediaman adalah bergantung 
kepada sikap serta kesungguhan pihak pentadbiran di dalam menjayakan segala 
perancangan yang telah di rangka. 
Dakwaan di atas telah diperkuatkan lagi menerusi kajian Mohd Jefry (2003), 
iaitu pengurusan asrama merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan 
pelajar sekolah berasrama kerana para pelajar tersebut menetap di asrama sepanjang sesi 
persekolahan. Justeru itu pentadbir asrama bukan sahaja berperanan untuk menyediakan 
tempat tinggal yang selesa dan selamat, tetapi sebagai pusat pengembangan ilmu serta 
pembinaan sahsiah yang baik. Segala perbincangan di atas membuktikan bahawa proses 
pembangunan pelajar perlu seiring berganding bahu dengan pengurusan pihak 
pentadbiran sesebuah kolej kediaman. Pihak pentadbiran seharusnya dapat memberikan 
kerjasama yang sepenuhnya dalam memberikan kepuasan perkhidmatan kepada para 
penghuni kolej kediaman.  
Menurut Shuhana (2007), kolej kediaman merupakan bangunan yang 
menyediakan kemudahan tempat tinggal bagi para pelajar. Ia dikendalikan seolah-
olah seperti rumah di mana setiap satunya berfungsi sebagai satu set bilik awam 
untuk tinggal, makan, belajar dengan dikelilingi oleh bilik tidur yang diletakkan 
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berkelompok dengan bilik air. Kolej kediaman pelajar yang berkesan mempunyai 
beberapa komponen penting. Sama ada berkonsepkan asrama untuk tinggal sahaja 
atau kolej kediaman yang bertujuan untuk memberikan peluang untuk pembangunan 
pelajar yang lebih menyeluruh. 
Hasil kajian Hasnul (2002) pula menjelaskan melalui kajiannya bahawa 
kemantapan minda pelajar di samping daya usaha yang terjelma dalam diri pelajar 
adalah bakal menjadi harapan negara untuk menghadapi era akan datang. Usaha 
untuk mencapai matlamat dijalankan dengan beberapa aktiviti yang membina dan 
perlu dirancang serta dikelolakan oleh para pelajar dan juga kakitangan kolej 
kediaman. Aktiviti yang beraneka corak dalam pelbagai bidang hendaklah disertai 
oleh segenap lapisan pelajar dan juga kakitangan kolej kediaman. Penyertaan yang 
rapi amat penting agar setiap pelajar dan kakitangan mendapat manfaat yang 
maksimum. 
Dalam kajian ini, kolej kediaman merujuk kepada enam kolej utama di 
UTHM yang menempatkan pelajar antarabangsa sepanjang tempoh pengajian 
mereka iaitu Kolej Kediaman Tun Dr Ismail, Kolej Kediaman Tun Fatimah, Kolej 
Kediaman Tun Syed Nasir, Kolej Kediaman Melewar, Kolej Kediaman Perwira dan 
Kolej Kediaman Taman Universiti. Matlamat institusi ini secara khusus ialah 
bertujuan untuk mewujudkan dan memainkan peranan membantu 
memperkembangkan elemen-elemen psikologi, sosiologi, fizikal dan kerjaya para 
penghuninya ke arah pencapaian kendiri, masyarakat serta aspirasi negara. Kolej 
Kediaman terbahagi kepada dua iaitu kolej kediaman di dalam kampus dan di luar 
kampus. 
 
2.4.1 Hubungan dengan rakan sebilik 
 
Penempatan kolej kediaman mengikut klasifikasi tertentu (resindential group) juga 
berupaya meningkatkan prestasi akademik dan kualiti antara perseorangan 
(interpersonal quality) dalam kehidupan kampus pelajar. Kajian eksperimen yang 
menempatkan pelajar kolej kediaman mengikut program pengajian didapati boleh 
mempengaruhi pencapaian akademik secara positif (Pascarella dan Terenzi, 1991). 
Hasil kajian Feldman (1992), melaporkan kesan penempatan yang sedemikian lebih 
berpunca daripada faktor rakan sebaya. Ini kerana pelajar bukan sahaja lebih 
cenderung untuk berinteraksi lebih kerap dengan pelajar dalam bidang yang sama di 
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kolej kediaman yang sama, mereka juga lebih cenderung memilih kawan rapat di 
kolej kediaman yang sama. 
Hubungan sosial dengan teman sebaya akan membina budaya tertentu dalam 
kehidupan remaja. Hubungan sosial yang sihat dan baik boleh menghasilkan pelbagai 
kemahiran seperti kemahiran sosial, kemahiran penyesuaian diri, sikap bekerjasama 
dan hormat menghormati (Papalia dan Olds, 1978). Sebaliknya, kumpulan teman 
sebaya yang tidak sihat akan meruntuhkan sifat dan perwatakan yang positif. 
Kumpulan rakan sebaya banyak mempengaruhi keputusan remaja kerana hubungan 
positif antara persepsi remaja dengan persepsi rakan sebaya. 
 
2.4.2 Hubungan dengan staf-staf kolej kediaman 
 
Staf-staf kolej kediaman merupakan pihak yang penting dalam menjadikan kolej 
kediaman sebagai tempat penginapan pelajar yang selesa dan selamat. Staf kolej 
kediaman merangkumi keselamatan, kebersihan dan penguatkuasaan undang-
undang. Staf-staf ini telah dilatih dalam pelaksanaan perancangan pengurusan dan 
kaedah penyelesaian konflik. Untuk memastikan persekitaran kolej kediaman 
selamat untuk didiami oleh pelajar, pegawai keselamatan telah dilatih tentang 
keselamatan persekitaran dan keselamatan diri. Persekitaran kolej kediaman yang 
terurus dan selamat akan memberikan keselesaan kepada pelajar dan seterusnya 
pelajar akan berasa selamat untuk meneruskan kehidupan dalam kolej kediaman 
tersebut. 
 
2.4.3 Persekitaran kolej kediaman 
  
Seperti yang kita sedia maklum kesan daripada persekitaran pastinya dapat 
mengubah persepsi pelajar yang pada awalnya datang daripada budaya kehidupan 
berbeza. Persekitaran kolej kediaman yang selesa dan selamat akan memberikan 
kesan positif kepada pelajar. Pelajar akan berasa selesa dengan keadaan kolej 
kediaman yang bersih dan kemas. Suasana ini akan mempengaruhi pelajar untuk 
meneruskan pembelajaran dan seterusnya mempengaruhi pencapaian akademik 
pelajar dan pembentukan disiplin pelajar tersebut. Keselamatan kolej kediaman juga 
perlu diambil kira. Pelajar akan lebih selesa untuk belajar sekiranya yakin akan 
keselamatan di persekitarannya. Pengudaraan dan pencahayaan yang mencukupi juga 
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dapat membantu proses pembelajaran pelajar (Zainur, 2005). Maka, persekitaran 
kolej kediaman perlu diberi perhatian bagi memberikan tempat penginapan yang 
selesa dan selamat kepada pelajar universiti. Apabila kolej kediaman yang disediakan 
kepada pelajar berada dalam keadaan selesa dan selamat, pelajar tidak lagi akan 
menyewa penginapan daripada pihak luar. Ini akan mengurangkan masalah sosial 
pelajar seterusnya dapat mewujudkan pelajar yang cemerlang akademik dan 
sahsiahnya. 
 
2.5 Budaya interaksi 
 
Universiti sebagai satu wadah berinteraksi dalam satu komuniti ilmu pengetahuan. 
Malah Universiti di jadikan wadah yang mana bukan hanya ilmu tetapi kemahiran 
insaniah yang berguna seperti komunikasi, kepimpinan, kemahiran komputer, 
keterampilan berorganisasi, pembinaan sahsiah dan rupa diri. Dalam konteks dialog 
peradaban Universiti adalah tempat penting yang mana pelajar mempelajari budaya 
dan pengalaman kehidupan beragama, budaya, adat dan tamadun bangsa orang lain 
selain daripada lingkungan sendiri dan masyarakatnya. Menerusi perbincangan, 
pertukaran. fikiran, interaksi ilmu pengetahuan dalam kuliah dan di asrama, pelajar 
dapat melalui proses sosialisasi yang berterusan dan secara tidak langsung ianya akan 
asimilasi dengan proses semula jadi yang akan menimbulkan reaksi berbagai sikap 
positif dalam perhubungan sosial. Pastinya proses ini akan mewujudkan interaksi dan 
akomodasi di antara mereka yang harus di jadikan sebagai satu proses yang 
berterusan agar menjadi satu kebiasaan yang akan menjadi satu budaya yang mantap. 
Hasil kajian Taib (1984), mendapati darjah interaksi tinggi hanya wujud 
sesama etnik jika dibandingkan dengan kadar interaksi antara etnik. Interaksi sesama 
etnik banyak didorong faktor pembelajaran seperti berbincang mengenai pelajaran 
atau menyiapkan tugasan. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui kadar interaksi di 
kalangan pelajar pelbagai kaum di tiga buah Universiti. Dalam kajian ini turut 
menyatakan bahawa kebanyakan kajian hubungan etnik menunjukkan faktor 
interaksi berkait rapat dengan kadar integrasi. Kadar integrasi dalam satu-satu 
komuniti ditentukan oleh faktor sama ada ahli-ahli komuniti itu berpeluang untuk 
berinteraksi dengan ahli-ahli kaum lain. Menurut beliau para pelajar yang berada di 
kampus mempunyai peluang dan kebebasan untuk bercampur gaul antara satu sama 
yang lain. Sekiranya para pelajar tidak menggunakan peluang yang sedia ada untuk 
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